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ABSTRACT
Latar  Belakang: Menopause  adalah  hal  yang  alami  yang  terjadi  pada  setiap wanita.  Istilah  menopause  berarti  masa 
berhentinya  menstruasi yang  dialami wanita antara usia 40-60 tahun. Masa ini adalah tahap normal kehidupan.Metode: Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan desain cross  sectional  study,  dengan  waktu  ukur. Pengukuran  atau
Observasi  data variable  independen  dan  dependen  dinilai  hanya  satu  kali  pada  saat atau  dinilai secara simultan suatu saat.
Sampel dalam penelitian ini adalah wanita lansia yang menopause  yang ada di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Ulee
kareng Banda Aceh berjumlah 55 orang. Kondisi psikologi diukur dengan menggunakan kuesioner Psychometric  Properties  of 
The  Depression  Anxiety  Stress  Scale  28 (DASS  28).  Dan  perubahan  fisik dinilai  dengan  menggunakan  kuesioner  dari
penelitian sebelumnya berdasarkan teori.Hasil: Hasil penelitian didapatkan dengan kuesioner DASS Kecemasan sebanyak 9,1% 
responden  memiliki  tingkat  kecemasan  normal,  10,9%  kecemasan  ringan, 25,5%  kecemasan  sedang,  34,5%  kecemasan 
parah  dan  20,0%  kecemasan responden  sangat  parah.  Hasil  penelitian  didapatkan  dengan  kuesioner  DASS depresi  sebanyak 
20,0%  responden  memiliki  tingkat  kecemasan  normal,  12,7% kecemasan  ringan,  12,7%  kecemasan  sedang,  47,3% 
kecemasan  parah  dan  7,3% kecemasan responden sangat parah.Simpulan: Hasil  uji Chi-Square menunjukkan  bahwa  terdapat
hubungan  antara DASS  kecemasan  dengan  perubahan  fisik dengan p  value 0,027.  Hasil  uji Chi- Square menunjukkan  bahwa 
terdapat hubungan  antara  DASS  depresi  dengan perubahan  fisik dengan p  value 0,030. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah
terdapat hubungan antara antara kedua variabel.
